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общество должны обратить внимание на распространение данной 
проблемы в условиях современности во избежание возможных не-
гативных последствий. Здоровье семьи, как часть социального здо-
ровья общества, является базисом национальной безопасности го-
сударства. В связи с этим, созависимость можно назвать социаль-
ной проблемой, которая требует решения, в том числе и средства-
ми практической социальной работы. 
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В статье рассматриваются вопросы организации социальной 
работы с мигрантами. Рассматривается нормативно-правовое 
обеспечение социальной работы с мигрантами. 
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Одним из неизбежных последствий войн и несчастий является 
то, что людям приходится покидать свои дома и страны и стано-
виться беженцами и вынужденными переселенцами. Эти люди 
страдают от ран и голода, но гораздо больше они страдают психо-
логически. 
Правовую основу миграционной политики составляют Кон-
ституция Российской Федерации, федеральные законы "О граж-
данстве Российской Федерации " от 31 мая 2002 г., "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации " от 25 
июля 2002 г., "О беженцах " от 19 февраля 1993 г., "О порядке вы-
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езда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию " 
от 15 августа 1996 г., "О миграционном учете иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в РФ " от 18 июля 2006 г., Концепции 
регулирования миграционных процессов в Российской Федерации 
от 1 марта 2003 г., иные федеральные законы, указы Президента 
Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации и другие нормативные и правовые акты Российской 
Федерации, а также международные договоры и соглашения, за-
ключенные или признанные Российской Федерацией. Эти законы в 
значительной степени обеспечили законодательную реализацию 
целого ряда задач в регулировании миграционных отношений.[1] 
 Стоит отметить, что уже само разделение вынужденных ми-
грантов на вынужденных переселенцев и беженцев предполагает 
разное отношение к ним и значительную разницу в предоставляе-
мых им правах на территории Российской Федерации. Разделение 
происходит, прежде всего, по принципу гражданства: вынужден-
ный переселенец — это гражданин России, а беженец — нет. 
Беженец — это лицо, которое не является гражданином Рос-
сийской Федерации и, в силу обоснованных опасений стать жерт-
вой преследований по признаку расы, вероисповедания, граждан-
ства, национальности, принадлежности к определенной социаль-
ной группе или политического инакомыслия, находится вне страны 
своей гражданской принадлежности и не может воспользоваться 
защитой своей страны, или же лицо, которое не имеет определен-
ного гражданства и находится вне страны своего прежнего места 
жительства, покинув его в результате преследований, и не может 
(не желает) вернуться домой вследствие опасений за свою жизнь и 
безопасность своей семьи.[2] 
Таким образом, беженцем может быть признан человек, кото-
рый только что приехал в нашу страну по указанным выше обстоя-
тельствам, или тот, кого эти обстоятельства застали уже на терри-
тории России (так называемые беженцы на месте). 
Вынужденный переселенец — гражданин Российской Феде-
рации, покинувший место жительства вследствие совершенного в 
отношении него или членов его семьи насилия или преследования 
либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследова-
нию по признаку расовой или национальной принадлежности, ве-
роисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к оп-
ределенной социальной группе или политических убеждений, 
ставших поводом для проведения враждебных кампаний в отноше-
нии конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений об-
щественного порядка, а также гражданин иностранного государст-
ва, покинувший место жительства на территории РФ по обстоя-
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тельствам, указанным выше. [3] 
Понятие ―вынужденный переселенец‖ отличается от понятия 
―беженец‖ еще и тем, что к первым относятся жертвы не только 
дискриминации и преследований, но и массовых беспорядков в 
покинутых ими регионах, поэтому статус вынужденных пересе-
ленцев получают, например, жители покинувшие страну в период 
военных действий, независимо от того, подвергались ли они лично 
национальной, политической или иной дискриминации. 
Среди проблем, стоящих перед вынужденными мигрантами, в 
первую очередь следует назвать реализацию права на предоставле-
ние им соответствующего статуса — беженца или (для лиц, имею-
щих гражданство) вынужденного переселенца.  
 Названные выше законы и нормативные акты по их реализа-
ции регламентируют основные направления государственной по-
литики по отношению к двум категориям мигрантов — беженцам и 
вынужденным переселенцам.  
Федеральная миграционная программа стала инструментом 
реализации государственных обязательств, определенных феде-
ральными законами "О вынужденных переселенцах " и "О бежен-
цах ". 
 Можно сказать, что наиболее проработанное законодательст-
во в сфере миграции в России охватывает область вынужденной 
миграции. Для реализации законов о беженцах и вынужденных 
мигрантах были приняты специальные постановления Правитель-
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